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' '0L Zl 
FITCHBURG DOWNS 
SECONDS, 30-20 
LORD JEFFS DEFEAT 
TECH IN TRACK MEET 
Lo s of Stars i Kcenl)' ft'lt 




TECH SCORES WIN OVER CLARK 
IN SECOND BASKETBALL CONTEST 
Hammer and Bay on Star for Tech 
Qwntet 
Conn. Aggies Are Badly Beaten Tech Men Rally in Second Half to Completely Baffle Their 
.\ mu< h wc:al.,·no-1 l~n.,<itlt·~:r trnel.. 
'••nm met nn (1\"l'l'\\ ht·lmtng rll'ft,t\ .11 
the hand.: •II thl! Lul'tl .left~ ll\ thl' 
l'<'<rr~ u£ il ~-~ In tin~ m.;>c.> t ·rcl"ll w tl!' 
mh11t tht hf'111 otl II• Fn:shmun 11111 
nu·, a~ .\ mht:m h,,, thr: r··n.-~hnlllll 
RulinR m ntllh:ll••. :'lltllil', i'ituu~hwn 
1111d Pr .. ttv\"i tl'll we rt• nm ,·u.-npetlnl! in 
t hi~ lllt'l.\ t, lh~:rttb\' ln'<ln)l Ill an '· \'salu. 
tobl•• f)(•int~ l•lr th<' 1 mn•out on!l Gra \' 
(ln tu~• "' tlus !'mtth ""'' a ~tilth in 
h'" ~•tl•• .mil w11" J.llm·l"· to run baH 
the mill.' tl n;U~ o\tll) 
in Me.et Here Opponents who Store but One Point 
The Wct t•t·c,ster Tech s~cond wrun 
l<~'t " harcl fllugh t ~:w•h- l<l Fiu.:hhur,.: 
High la,;t Stu urdny J,,. n ~1..'<.1rc or :JO. 
20. The t:Oime wa." n l:t•l ·~ne .oml e:tdt 
tellttl plnycd n mnn·tll-n\nn game 
throughout . 
'llw "wiunl\lnt; 11.':1111 whi<"h ht1tl lwtn 
o tl ro ·:Hh lnr n li U I~ r~'St be~·u u<c o( 
th~ npt•n dat~ ~r~t urcltll , rnuntl t ha L 
n•·~:ntiU th•fl 9 hnd tina lh· l ~ecn l'••mpl!'l .-
t:tl lo1r .1 meet 1111 that 11lw '''llh i'onn. 
:\t·~i ~·~ \'\tnt·t> it wns tu he the .\ 1111ie's 
h~t ,·.,ll··~:i .lto: m~:t• t , tht• tc:<~m c\lr1 nolt nurin~ the lir:;t half thl.' \'il!i t•trt. hntl 
mul.'h th" bc tu.•r n£ the n~ment and 
,,£t~n w~~rl..cn under th.. ha>-ke t f<lr n 
~<h!)t J\t tht' beginnin~ oi th<' ~n.nci 
hnlf Tcuh s tarted out wltl't :t b11 Ni l <l f 
.~etl that twt tecl th~·m cighl tlllints 
to car r) them nh.·nd of f'itt·hhu11f 
llayun l' tll rtt•rl the firewurk<~ tw blnkm~e 
two shots from the ~lde This ~·co1ed 
w gh•e new lire to his tcn tl'l fn r lhev 
-exhibited tine team wnrk and got the 
bttll under the bns.kct fur n ~'(luple or 
-.holS. Fitchburg called ume out and 
then grnduttlt)· forger! ahcnd as Tt•t•h 
seemed to hnve woni tl1e.m~e1Ycs mtt 
\\'11r~'<'"ll' r SlllrtCcl l•tT (IUSplc:(llLI~I y 
' ' i th l' n•n•·h Wtrlllll\11 t h~:. hi.~:h hunlle~ 
•o \'Cr t \\ ,, .\mhcN~t 1111'11 " ' n ~l'l'•'W.nl· 
IGJ' lin i•h 
XJ-.cC I .1 h~trd lonlllt• htH fo:lllll'l!ll')('rin)t 
,,~ o•\1'11 t il>-'1 \"•'~' nf \ il't 11")', prtpnrcd 
tu tlo i t li hl'~l liKIIItt<:t thi.' \'t ~ltl1f'1', Thl' 
httl ~'f'!t lm•k 111' cxti\'rit•nC'c in ~twimming 
m• . t ~hvwctl qu i t~ plainly 1lurittll the 
''"lll ilf'llt inn 111 "htch the'' wl!re unable 
ll• " " ' n ~ttlJ:It· hl'l'<l pl:t\'tl anrl wbich 
eutlt•tl Wtth n M'oll.' ot' 6~ 12 
llammcr and Hnvtln plave<l their 
uSl.tal 61(1\t.ing gnme 11t forward while 
l...'lr"<ln and Leach ~wrted nt glllltd and 
did \"l!rr well agllinl!l their rang\· OP· 
poueJllS. l inger at center wa~ ag;.ainNC 
a tall man hut dJcl ''~rr well 
T. U. 0. LEADS IN 
BOWLING TOURNAMENT 
t... C. A. Leads for Rig Cup 
The l nte.-fronernl ts ~('ho:dule hn~ h~en 
prngreo;..<hl)l ''~ ry rnpidl r durln~t the 
ta~t twn weeks .<\her the basketlntll 
l-eO C!' Wll!> cumplc tNI t he !'QUil• h tO\tr· 
namcm wn~ nm oil with Lamhfln f' ht 
1\lphn set•u riHI( fir~t l>ltt•'c ami Tlww. 
1..' psi lo ll Omc11a winnlnR ~~:cotld place. 
Tht~ cho.n~:c« the r.•loth·.- !'tl.lnthng .... r 
the £ratrrnitie<: in thnt ll put. T . l ' 0 . 
inw Lh!Id place. from its fonner P•>Si· 
Lilltl ill f1111rth p ltlllC, 
rtw tlr• o;ctH s t.tJnc.luw uf th frn tur. 
•·• t tl::< in t ht• t"lnt J·'>' I; t i,w tnr tbl.' \'",l' 
I fit folii.IW'<' 
l'rntc rolity P1•hH 
Lambdu L hi Alphn 158 
1\lvha 'rau Omcl!n l l'l:! 
Thetn lJ P>-i lon Omef.(a 14!1 ~ 
Phi !'i.:mn Kappn H I) 
Phi (;nmma DeliA 13-16 
Them t'hi 131 
Si}lrua Alpha. Ep~iltln 130.5 
~ l nl'~or, 11,11111 ing 11 1-K.'nutiful rtll'C, tnk· 
1n1,1 thu l11nd ttl tht l'U\rt and li~th l hl~ 
11ff thl' 1•hallen)ll' ••C Jardine ,,f .\ m . 
hco."l!t. " on the mllr on 1 he l!•JVI.I ttme 
tll I llltll -l!l '2 M'<: 
The ~<hllt· J)Ut wu~ on all Amher11t Bi· 
rair whh three of Lhll ir IUI!It l1ghting it 
out he t11 een thcl1.l!!t h:c" 
Dul hntcl.. put up o a:allant fight in 
the 410.\·r~rd clas h nnl) l u hnYe Keit 
and ~cnlc: ot 1\ m lwrs t l.ent him w the 
tt'1•niinued un l'nllt! :! f'ul I I 
'I ht• 'fN.-h to:a 1n t•as il ~· won tht• t\ r::: t 
., , t'llt the medic\' rc la v tuct•, " ltb 
rt uJil' :1 m.lr~tn Tlw "'''ct rvent, the 
10·\'a ttl rlnl'h. well wn· cJu~e with S 
ll urgrr uf the 1\ll!:iC tl'nn! nh~n!l until 
the lll~ t 10 '' :l rfltt, d urin11 whirh Ray 
II Cik nml oe wn~ nhl• tu gnin cn4lul¢h to 
wan tht' eYent .,, n narrow margin 
Th•• llfh nntalt«' lay wilh tile Crims-IU 
nnrl C~nw t.h roughnut the rr~t of the 
ttlccl, In whir h lh t lnrgtr tK tl~riun.·e 
nntl t rnu u n g uf I t~ •n~mber11 wo11 appAl'• 
cnt 
NEWMAN CLUB DANCE 
AT BANCROFT HOTEL 
Artistic Decorations Mark Affair 
Thr \\'vr,•ester '1'1wh ~ewmon Club 
w th J~ttltknt !:l" " tl' lrtotn thre•· t'llt<•T 
\\'••~t·~·h• r ~··huot, ltc-ltl t h~ lt l.lllllllnl 
!ant't' ln•t .,,·tmtnf. l T• ITil nm~ unt il t\\CI 
n tit l!.tllr~>o.m .. 1 t he Bnnt·rnlt lltt\c·l 
'llu" tlllll''''· 1111 nnnunl ~ndu l c\'lml 
"" tlw II ill provrrl ltllll<' 1 ht• lt.!ll" hrll· 
honl th t.: ~·ear. Th•• l.'onm•ltto<- m 
c·hnrg ... t.rul.. ... m• :1 lrum th~ tll~tum nC 
iurnll'l "\'t:rl r:: hulrhng the <lmll'<' un t hi' 
eomp tuc nml als11 rnurl c It n f:,rm:tl .tf 
inir ' I' he haflr11mn \I'll~ ft:Sff"\ncll w• Lh 
tow l mllouns. Mr••:Jmt•r:o;. hnnu,·r• nntl 
~~l'nt·r1· with tltt': tlltnllllll •h ltugbte 
1 '" nnr :uvl h t"' hrnn·J~.:~~slulg urc:h<!."' 
t m "<"' in tl b ,ulk ol l)l,l] l'lll!. T he d cCt>T· 
:t(llon ll wo;rl: muinlv red and white Crn" 
und flat~hlng hllht• pla.yt!rl tW(or th~> 
dancer• from a ~potlaf(ht in the bal· 
con)· 
T hr \ ~qiting t <' tl lll hatl ,;111111' "cry 
~\Ktfl 1118lt!JiUI IJIIU !'hou \11 f Ufllitlh ll 
tlllll.'h !le t ter acc•l.lunt ()f itqelf h1 Jn tcr 
e tJrmmlf.'l'!'. wi th )Cfl'll \l'r c:xpt!l'ientr nnd 
II llll tiiiUrcJ t n J>OJ(I' 2 l ,J l I 
OA.LJ:'MDAR 
TOI'SDA.Y. MARCH Ub-
9.t0 A. M.-Chapel Service, 
R f.lv. 0 . 1. But·too. 
UO P. .M. - News Meeting, 
TEOB NEWS Of!lee. 
uo :P. M.. - Intedrattrnlly 
Bowllnf, 8 . A. E. VI. S. 0 . P. 
WEDNESDAY, MARCH Gth-
9.60 A. M-Obapel Service. 
Rev. 0 . J . Burton. 
UO P. .M. - Interlratenrlt.y 
Bowline, P. G. D. Y1, A. T. 0 . 
THORSD.AY, MARCH 6~1\-
9.60 A.. M.-O.hapel Service. 
Rev. Jtaprlel Bedrosian. 
UO P. M. - InterfrateroJty 
BOWUJlf, T . o. 0 . VI, P. s, Jl, 
PB.IDAY, MARCH 7tb-
9.60 A. M.-<lh&pel Service. 
Rev. Jtaprlel Bedtouao. 
Sigmn Omega P,;i 1231> 
Tb(l hJORC~t S('hedule or the ~inter is 
n•lW hd ng run off tn the bowlinE( nUeys 
"' 'c ry night 
The Mnndlng of ~he tenm!l up t (,) Sfit-
1'hc guosu incluned !l'udcnts frum 
Ffo ly Lruss, l'lnrl. nnd WMo:Mtt!!r Acari · 
cmy the lir:rt. n:l.mt:d being the 5pecinl 
~ueo<t u£ the e vonins; . Armngt mcn ts 
t.~· tht! ll oly 1 rQ~'I !IQI"il:t \ · '1\'l.'rt: untleJ" 
t.h.. r\treC'tiun uf juhll A. Lnnl{fc.m l of 
Sprint-'fil!ltl, n.o;..,i~thl hv John .1 llrt''llllt• 
1t:1n, Worce.~t.ar, J run~s ' ' J.>al<'}'. l.tiW· 
ell, ] runes J. Kelt)·. 'lew York C"i t,. and 
jo~ph X Tnunor, l''a mbricl11c 
•.oo P . M. - Debatina Club 
Meetm1, B·• · 
UO P. M. - Interfr&ternity 
Bowllna, L. X , A. VI. 8. A. &. 
'7.16 P. M.. - Intenoholutio 
ToUl'll&IMot Preli:ma, 
SATURDAY, MAR.OJl Stb-
urdnr is llS followa: 
t'rMcr n ily Won Lost 
Thct.n U p:>ilon Omega 7 1 
Lamhfln l'hi Alph1~ 3 1 
t'hi $i11ma Kappa II 3 
.\ lpha Tau Omega 1 3 
Theta C'hi 1 3 
Pill Cammn Delta 1 7 
Sl~tma C>n1cgn Psi 1 3 
The high ,.t ring Clf the sen!:On, so inr. 
wa, h1-twlcd Thursday by E. W Carlson 
(or T. U. 0. againftt P G. D. Two 
<oJl.'lfe$. then a strike and two more 
;purcs, one r igh t o!ter the other, to. 
gethl'r with a h fgh average. on t.he rest-
of t he !ltnn,g made it pQSSJltle to run 
Up a ~ore or )S3 for that ~tring. A 
~tron~: mnn like t his on a team mnkes 
the whole wor k better. 
'fhc pat.rons of 1 hll dance wN" P res, 
nnd Mra. Ralph g nrle, Pro!. lttliJ Ml"'. 
Anh ur F teneh, Prof and Ml"''. l'rnncis 
Ro}f!t. Or. and Mn: Wether L } t'>nOi lllt~. 
Dr. A Wilmer Dull' n.nd Dr nrtd Mn 
:lfichnel Fnllan . 
iht- commitwe In charge rJ£ t.be 
Tt:"h nrrangi!mcnts was headed by 
Danud P O'Grndr A!Sisting him were 
J::dwurcJ Bayon, Timothy Crimmins, 
a,nd l;eonnrd Dunn, ticket eommlttee: 
Warren Purcell a nd Robert Oriscoll , 
mus i!' Thoma,; Fl ynn and Ambr<>l<c 
Kenn~•h·. patron~ Edward Odium and 
Paul j ensen, reiref hments: J ohn Kane 
nr1tl Llaul John!!Qn, l>ublicil.y. 
3.00 P. M.- Vanity l'tf'lmJDtq 
Meet, W. P. I . va. SprlD.rfield 
~t,t Puller Pool 
7.16 P. M. - Intencholutlo 
ToUl'll&ment. Plnab. 
8..16 P, M.-Vanity B .. ketball 
Gt.mt; W. P . I . VI. Arnold 
OoUece. 
MORDAY, MARaHl~h­
UO A. M.--Ohapel &ervtoe. 
Prof. Z. W. Coomba. 
• .11 P. M.-Newa Alalpments, 
8-19. 
UCI P. M. - Interf.ra~ty 
Bowiiq, T. X n . & 0 . P . 
GLEE CLUB SINGS 
AT SPRINGFIELD 
GRAHAM IS FORCED FROM GAME 
BY FOULS BUT TEAM SCORES 
HEAVILY LN CLOSING MINUTES 
Mr. Oeao Hanscom, Tech Coach 
Leads Combined Clubs 
l•'riCia \', W PI '" (;Icc l 'luh lvurnevtl l 
111 ~priJI~ttlelrl h1 l'<Htlp\.'IA! in t he Firth 
.\ nnuul lntc l'\·nllestin~ C lct' t'lub Con· 
tt'"~t hcolr\ u ndt>r 1 he n llt!liires nf t.h~ 
t l,1hersi(\• t' luh n£ ~prio'l(ficltl. 1'b.(; 
Lm d ub:; l:llnl(lctlilg wen• Amlt!!rs t 
t'CIII<'R<', A<l~tnn Universit)', llllwdl)in 
t'nlll•l(t, Clark Unh·etsit) . ~IUS.'\chu· 
SC'tl!l l n!ll ltUII' nr Teebnulo~: r. Middle-
ljury (Qlt~ge. Univt rsity of Vcm1ont , 
\\' ~'rl cynn (J ni"erNi t y, WIll lams t 'ullegc, 
and W'nrce:ner Polytechnle Jn•titu ~~. 
In a rough nntl tutrtblc e~!Tuir at AI· 
nmn1 C. ~·m Sa turdll)' night., WorceSter 
Ted! dcle.'lted C'lork. br •• "(:Ore or 2rHl 
,\lthvugh confident of vic tory, the Tech 
lh ll', l\l)on fonnd ihc!y had 110 oasy tlllk 
nn their hauads ln the Corm of the 
Clilrk tcaan, nnd wr re Pl!$hed to the 
utmn~t Cor 1.'1'01')' point thll'\' took i:n 
1 h~ fi Nit. half Nrither te.un hnd their 
p;\mnliug t~rc.s wtth them and mis~ed 
mut'h the greo.ter IX'rt entrt!JC of tries 
I.Jo th {ree and double-counter. 1' he free 
1'he lll"'t rcmdlt inn t>f thl' e\'en ing v.·a." 
"On th~ Rond to Mnndala)•," Riven h}' 
th~' mmbined dubs and cuntlu<' tcd by 
Denn W l [lmscom E:t~h 1•lul1 in l\lm 
then AAil" i t.ll rhoit~ !iQng, \Vnrre~ter'a 
l1t:l nl( that uld·t imc (n.,·orite. ''Shennn· 
flttn.h," writ ten by ~fartthRII Oartbolo-
nww The prb:c: aong selecterl l.w the 
Nl!w Etlglantl l ullc~:~c GI N! Club A.:fiO. 
("IIJUU!\ WtiS ••ntlLled, '' Hurl.., j qlly 
!'iht t,hf'rUR.~ N ll!lltlt•red a c:liffit•ult mull 
Ite r hv l'hQru~ (:(mduc!.Qn: 1 he l'Ollege 
'"""S.: · w<'re all M• ll rccei"ccl , et~pcelnlly 
lh(• lumu us '' l.llnl .lcfl'l'r \' J\ ,mhers t" 
II ildrrth T Wlll llln 11f t latk dd ighted 
tho• au•114:m:t with three X\'lovh11ne ~ 
lt•rt ifln• 'fht l'<ttnliutt•d rluh<~ thl'n c<ut· 
111 c•.:<~tcd t•n tlll' HlUK.\' to ~oin11 r\ n llur 
l'>tt lti,·n•''" ma~ t~r pie<·e, " 'l"lw Lost 
t htortl,'' IIK<tUI ltd loy Ocmn IIOn$1.!011\, 
F.nthu\ irt :-"111 wn .. • nl it.s ht~;he• t when 
th., Judges anni'Juuced that Wcsle)·an 
lltUtinr·ci t ha hh:htlll numll\ir r)l voint~ 
111 ti1C contest, 2lhl.2, a nrl Wllllrnns ho rt• 
11 ruhlc• mt!llliOn with 11 LO ti\! uf Z-10.6 
Tht arr:utrl truflhY tti nn1' In the pc.•r· 
mun~llt Jl<.>!<!'C:< ' '" " llf w ..... t~yon the! 
lrt t ll r haviJ•J{ wnn it three times In 
shut~~ were \'try free, both t~a.m.'l lui.v 
ina ele"en fouls called on lhem, Tech 
mnking 61·e and (' lark mf.lking two 
"' hwh shows the exten~ of the poor 
l!hw trng. 
Tbc Scarlet fh't.', wJtb a good fightmg 
rltofrnse in thl' ilrst ha.ll, kept the en 
gineent well tlt•d u-p, hut were very 
we.ak In t.he attock ancl b&Uik t>11ly two 
ftnor bllSket,, I lOth or which Wl'rc made 
by Kaplan. who starred for Clark 
thruu~hout the pme. 
·rhc whvlt 1\•t'h aggrujfatirm played 
nearly equtt l ~la.~ket~)t.\11, 11hh1•ugh Grn· 
hu.n1 11honc at times, Ill! when he drih· 
hle>l the length of the ft.,or l<l Ink 3 
shot in the tint. half. 
In ~he ln111 hal£ the gtuTII.' Wfl"' twen 
ruugher anrl m•oro looS«!l)• 1>htycd than 
lo the first half ·rhe pluvlllg was 1n· 
•'' 'l'"n~ed r \·t·rr lt w ~rtlllr:l wat.h tho 
OLC•uncl 11r the rtof~n:c:·~ wh~ttlc: . und thu 
lun~ U\'idcnth· th tught ho.. Wll~ c:allinR 
I hc111 teo fa!'t 1111 1Ju1h ~ct:un~ of r()(Jt.. 
ur~ t·omplaJnlld 11t difl'cren~ interv1l1a. 
Graham of Tcth nntl AlatlBon of Clark, 
~-nptnao1 of their rC£-peeth·c ~ams. leh 
t h~ ~en me 1111 nc:~·uunt of foul• and the 
<.> ther memi~Qr& of the lcnm~ wer& (eady 
t <l tlo tht: lltlll'US (.bing uny nUn lite, 
IC 'o uUnut:d c·m P age '1, l'l1l. 3) 
DEBATING CLUB HOLDS 
MEETING IN BOYNTON 
SKEPTICAL CKEMISTS 
ELECT NEW OFFICERS 
Constitution is Presented 
Larcber is)Elected President 
Th• S.kt!pU~l t hemislll hPlri thcu 
flr~t mee ting or thi.s st:mt'll tcr los! Wed 
ncFrlny i 11 tho Snlil!hury Lnhurntorie.q, 
Dr jenn:ints gave ao unUllunlly inter· 
c!Jl ilt¥ t.nlk on the subject , ''Clean 
Milk ' He traced tbe hi.at.ury of milk 
frt.J m llib licnl times up w tbD pre$en~ 
an<l told oC the cst.nbllahmcnt 11f the 
Medicnl .Milk Commission. By way o( 
cont.rast be compared the old crude 
mt:thllrl!i> or II few yeare ngn to the ul· 
lrtl 'lllll ilnty me thud s or producthm 
~~~~~~~ in the Wnlker Gor~on Comp11ny In 
~ew J ersey, whlc:h is one of Lhe bert 
~ru i11ped dairies in the country 
Tri!~C'Ott Lat<'hl'r, the o ther • peaker 
of the evening, had for hhr subject , 






meeting """ htld Cor t he 
electing officers for tbit 
The ln~;t JrtC.etitil'! of thu l{l'Owlng Do-
llrt ting Cluh wna held Jlritlnv nhernoon , 
l'tbruary 2 , in Boynt~>n I fall At l.b.ia 
m~t:hng the ctlnRtilutinnal ('hmmitteo, 
COffiJ1')!1Cd or l.harlell s. Ado.mfl, C'hair· 
mnn, John E. Churoh, 1utrl Wrircht H. 
Mnnvel, prc>~ienlecl their tlro.ft to tbll 
11ot'iety I• •r ('l'iticiiiJll anti discussion . 
Mr Adatm read t he CQnetitution eec-
tlon hy Stctitm nnd made chnngc!!l an4 
nddltlons ttl rerl)rllm.ended by theo mem· 
he111. Th~ constitution 1~ 11~ill lncom· 
J~lelo, however, for althou~h two hours 
were spent in dJIICU~~I.,n It wall [ound 
lnll\anicicnt to cover nil the poin\$. Tho 
<'luh officel"' hllpe, however, that t.bla 
husinc:ss will htl complt~rl by the next 
rn.eetlng wrucb will be held Friday, 
~!nr 7, Room 2-'i. Bovnton Hnll nt I 00 
PM 
Although thr.: lu1t or memher& in lhe 
c:lul') nt pr~sM~ is qultL• IMge due to 
tho! \tnusual lntereo;t anrl cnthuaium 
•hown by the student hQ(Iy, any ather 
intere .. tcd atud .. nts Art wt:.lcome at any 
of the Soc.let y'•· :meetinp, 
TECH NEWS 
TECH NEWS 
Publishea e,·err Tue •ltty ul the C.erl:e!ltr Year b\ 
IFRATERNlTY SWIMMING 
MEET TO BE MARCH 27 
The Tech Newa .A.n.oeiatton of tbe Woruuer Polytechnic lnlt!tute 
DWS PHONES : Busfneu Parle: •968 !ldi ton al, P ark: 2276 
EDt1'0R-IN·Clil.EF 
C. Eur:ena Cl.!ntl:r. '30 
NEWS E DIT OR 
W11liam H. Mill, '30 
H.. 0. Carlton, '81 
W. T. llal"ley, '31 
BUSIN ESS ~1.'\.'\AGER 
Richard A Holley, '30 
:;eorge T Barks. '32 
wnru H . Bun. '32 
Ell iott D. J ones, '3Z 
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THE END OF THE TRAIL 
Seven Events Li ted in Meer 
The dale baR bucn !II.'~ Cor ~he Inter· 
frt\lernity swirnnHnJl meet and arrange· 
men tS mode. 1 t i lo he held March 
~i-25. l\\'0 days ~mg ncc~r'' to run 
... rr n I the beat s in the \'BriOUl\ evcnt.s 
Jl.,<'llU.•~ th~ Crn l! mi 1 )' mtu are not 
rt:ruly in tl'3ining Cor !.'l':imming 1t has 
bt:en decided to ~hange t.ht event!' 
•lighU'• £tom the lntercc•lll•jli:ltc rules. 
Xo man whc;. has Leen 11'111ined on the 
team ldnce the tir,.l ~ ut will h•· elig1ble 
to swim in the lnterfrnt<:n11Lr compe· 
tition. 
The eYcnts nrc IU'hedulcd a~ follows · 
11 1130-y arcl relay-4 men Free tyle: 
Zl Fdney dlving : 3 l 40.,·arrl dl\$b 
Prees~yla; ll lOO.y:~rd Dtl(·k•·troke ; ii i 
220-ynrd - Prentylto : Bt 100-,·rud -
Bn:n.o;tst.roke. : 71 JQO.,·nrd dnsb-Pree-
style. 
In the n~lay, llr'$t plnre will ct.Junt R 
points, second plar~ (}, th1rd pine<: ·l, 
a.nd faurlh place 2 tn nll uther t'\'1:1\1!< 
lhe regular JnterC4•1lillo.>inu: ~roring will 
he used, fiTsl plnce fin· point~. second 
place three, und Lhirrl plnce 1me point. 
C. E. OTES 
Tht• br•l nu..tmt~: thi,. tcrot t thl 
•tmlrnt l•t1111d! ui tlw . \m• rican So· 
~rtn ~>I f !\ ll cm!tl'lt:<r5 wiU t c held 
~onit:'ht 111 ku• 111 IP Ucwmon JlaU, nl 
i llO, T h• J••·nlwr ft:t·.ure•l lvr the 1'\'t: 
•tl11g is \' r. Pi lllil·td tJ f the W. P l 
da•" t•l l!l'.!i "hn 1• welll..nown to both 
iilo,;uhy •1ntl 111\llt:r~<,'Tilrillal"' )(r P11t· 
field "ill ex !linin "i t h llu nF1 f m ,,... . 
tn~t pinuro,;s, ttn'! t:<,netruction of 'fQunt 
"(•fiC lmri!{tl ft'n'lllh' J>ui l lO !>norten 
the roult fr11m Prcl\·id~n~"' to .:\ewpon. 
.\11 mcmlot:ro; ;rnrl inter t.,tl perc;ons are 
wl'lct~mt.' at this met hng. 
CAMF.RA CLUB 
.\ regulnr mcding of the f'nmeru 
1 h~h W:l' hdrl Thur~rln v night at 'lt'ven 
.,·dod. 111 tht llhrilr} •~i Lhe Mechanical 
Engineering BulJdjng There- W::t" an in· 
fe>rmnl th~•·u~•itJn "f the terhnicolor 
prtJCl'"" '''' 1•rudm 1nlil •nmion pictures 
rn n:numt • ·lr,r,. N:vernl outochromes 
w~rt: "'hihlttorl fluring the m~un~; 1t 
\\"fl<; prrtpil't:n th.n 1he duh take a 
t·amt ro hi~.c· •mne Snturd:t\' :attem oon 
Tha •umwsw '' \loll~ rliscu;s..,rt but no 
rictinitt n••tiM wn-. tnlu:n :-\ot.ire n( 
lhc no:x l mr~tli1J; will ~ pl)sted in t:he 
ncmr future 
March (,l9SO 
TECH MARKSMEN LOSE 
MATCH TO B. U. TEAM 
Two Mntches Held Last Week 
Th~ T~c·h ~hC111tcrs lo~t the rnntcll 
w11h I~ l ' , which wa.<~ nm off the week 
r•nrlinlo! T'd•runn· :.?2 IJ~· 131 points 
Thtt llall mnrk•men scored lli9 as 
•• gLiiiH llu.·1r nd,·ersnries' 1310 This is 
nnt the IJihl·ral !<C'O~I' bul it ja highly 
rmprnl•a hlr th:u thl.' offitial rettlrns 
"hir'h uri' n()l l"'tpet'ted until lntc thil 
wcc·k will differ !.'T'Ctatly from the abon 
,\ t u<u.tl, .\ )f DtrMnt was the high 
-. nr~r fN Tech. 
1'wu mulc-hes were nm or'{ the week 
t•alrlin' )IMc-h l Sl. one with St. John's 
nnd the uthcr wi th Rensselaer. The 11!> 
l\l tll~ I mrn t hellO matches will not be 
a\·ollnhle for <vme time yet but, while 
the f'IU tl'hme ,,r the Rensselaer match 
is rlouhtru1 mtmbers of the team art 
ronlitlt nt ui \'it'tor y over St. John's. 
Tht indl\'l<lu:U scores "£ the B U 
mntth nrt n« follows· 
Dun• tnt --------- 232 
.\ lll'n --·------------ 238 
t.. hill -- ·---·---- 238 
llrngg ------------- 237 
t.ircc:o ~-------------217 
This week t~ present board of Ectitor5 Clf the TECH :\EWS rctlrt~ in fa vor =~-------------.:.._------:- --:::---:-::-=:-=-::---::=:!:::-::~-------=====:oo: 
ol a new regime Looking bac-k at tht editorial written ~ ,·ear agn tbir next 
week, wt bavt! to $1llile, a bit c:ynicallv perhnp'l, at t he "daurttlesg c-tJUTillle" of 
>•outb It I~ un.: t hing to han th~: d4untl~~ni!S.~ 3l the beginning of a projec-t . 
tO be eager and an:tious to met:t the problems which are to pop up In the 
future : but It is q uite another lhanJ to be just as daunUes.s 11fter the project 
bas bttn finally completed T he Amount of Ibis fecling which is left In a sla£1' 
at the end of a yur is perhaJ)I a measure of its succ:ess e>r r~ilurc. although 
one abould uae rather a broad and tiexlhle scale when measuring il. for "n dog's 
bark i1 oftentlmea worse than his b 1te" 
Tho p~t year 1wl w n c:.hangu, 1>a rticulo.rly In the constitution o( t.he TltCII 
NEWS, which was changed, reviser!. and brought u p to date ttl mcc~ (lreo;cnt 
conditions : to make the staff memhora ha.vo a better u nder$tttnrling nf the> oper· 
atlon of the college newspaper as o whole and to feel tha t each man has 11 share 
ln the respomibility for pr«lucing each issue 
ProtJnUD• were ~rtarted a year aau. some of which, unforlunatel\ , were not 
finished due to that eve:r-pre$enl buabellr of practjeally every uum's make·up: 
proc!rastination Th011e wbo are trying to keep a project go111g are c-cmfron trd 
with it. on every bancL One cannot turn bu t. what be m eets it in some fonn 
However, thiJ and other t''illl are not discouraging, they nre but thl" hills to 
be climbed In any adventure. Tbe advent.ure of the past year baa gJVen us all 
a bett.er iMitbt into the workings of any entel]lr:ise, and w ere we going into 
it IIC&in we ahou1d h&ve a dift'erent viewpoint and a better knowledge of what 
t.o do and what t.o a.void dojng, The new stnff can benefit even mMo thnn we 
could ouraalve$ by takina up this work, for its members have .&eel} the working~ 
of the p8llt year with differen~ eyea than we h~vc: t hey have out cxpcrlcnc~ 
liven th~ In firat.band form, and they have aupposedly been trained in the 
wayt or successful operation. 
We do, then, leave t o our succeuora a TECFI NEWS of average succus and 
value, one which is finanCiall y well Qff and wit.h a heril:!lge or succus!ul vol· 
ames. Tbe problems which will rcmfront you new men arc the u me une5 
which have run in cycles f or many yel\11, T he wa y in wbic.b you meet them 
will mark the individuality of your term Tho be.-;t of luck to you 1 
'riiOB IDBMmf IOOU DIIOIIIV• 
Wilf 
(rontinuccl from Page 1. Col 3l 
more ~rnininR R Sl011n the vitli tlng 
f4b-,•ard man, furnished a \'err good 
a~unt 0 1 bim.~elf b>· pW1hing ri~tht 
aftt-r O•ipuwich nnd Tinker, a ni! o f 
whom hu irwariably ~nded fil"''t in 
t hat cvtnt throu"hout the 'lt'n,c,n , 
The medl~1· rnce and dJ,·es wt'rc wr:>o 
by Lar!W"n 'ancl Tawter r~6¢~·tinh, 
QUit<· N~lh Bolt' DriJ;roll again •~me 
throu~eh 111 t.ht 150-yatd bad,,tn•lul 
event lt) llrconkmg the P•l(.l) recunl in 
the t imo: or 1 min Il l sec This i~ the 
set"ond rernrd to l~i• credit till!! "4'RSOn 
a• he ulfQ 1Jr11kt the Amhet~~l Pl•ol rec-
ord when the ten1n swam thltl'c- The 
hrcn'l !ltr<~l.t: t\·•nl wu~ ,·rry lnt~rc:tll· 
inw, 11"1 h dc:vti<Jpetl Into 11 tat:e be· 
t iH!o:n Tuth's two r~prc -entalii'CC, Em· 
ei'IOn nncl Peters The lnttl'r swum a 
finl'! rJU.'e ""d came throuJr}l in 1 he lMt 
lt.ojrlh for 11 h!'ll plat-e. 
1 ht• 100 yartl dash startt•d Dtrt likfl 
a rtn.l mco: when ant' of tlle .\g.,;Jt- men 
dashed forward all thou~ he "a -wim 
mini.C a •tO.yo rd dnsh. with Jvhn 0~1po 
wi<:h dgbt nfl.,r him 1\s it turndl nur 
he: \\all $W1mming :1. 40.y:ll'rl d~h . M 
he cllmlJed uut of the pool ait~r thnt 
dust~ucc:. anrl let our twn mtn, 'rmkt·r 
•nd C )$1JI(Iwich, come throu~:ll fur fir 1 
and lr'!COnd plntts. 
Alter a IO.minutc: ren the U',O. yard 
rt'luy wa• ~"' um and rt:SU!t~d in >1 Tech 
' ' ictory. 
E. E. NOTES 
The E E Department i!! now roceiv-
ins: news and phC!tO<news bulletins, 
\lrhich rontl\in very intcre!i~ins: nlc:turc. 
and nwterin1 from the General Etcc. 
lrit. lldl Te!ephone1 and \\'minghuulit' 
\.'llm~•nntl!"'. Tbe bnlle~in11 arc rrncwcd 
unet n month and IU'I. pnst~1l l.w th,• 
uthc~.; door in tbi:' lalte•rawr'· 
1'ht- third oi a :senes o£ motion pic· 
tur~, \I'M pre.;cnttod l.n· lh< I~ E Tk· 
pllrtrn~nt lllllt TburS<lny a!ternOM. The 
llru rt'~l ~o-avt! n ~httrt hl~tor~· of the 
dt•\·c-Jvpnwnt of the ITIOICI\<rn VI'C'IIII 
lin~r~. rr<Jm the: l rudt: lncllon rahs fl111l 
nuu;c:~ tu modcru , hip~ nntl 1101 Lth: 
<TUIM;t~. It then w~111 11111 tu h~~w the 
cl•·r.>tril!lll equipm~:nt 011 (I n1P.Iern ochip 
tht• \anuu~ J)ATlS Of nn c:lulriC pywer 
11laUt, and tbt: layout t>l .1 synun on a 
th1r. 
The >~.·cond red al~o l'<'l!lln with a 
h1~tory t.ha t of papt r mil kin~;, ~bc.wing 
the .u\CI~< m Greek!! lind E!t\' Jl 1111n11 wrll· 
rnjl In litOne, th~n tho: lillb.illtuilun uf 
the inner l'llrk uC R tree lur 'lhe ~ton ~o 
nnd ll\st.ly the making of ~11t.r \1y beat 
ir\g und worldntr the i nu11r burl.. into a 
comrmrauvcly sm()(Jth 11htct 
Pullvwin~: thb a view \\II~ ~he>wn of 
modern wtXId }'u\per mak101t (rom tbo: 
c,btn1nll\(ll: oJ the tll\~ 1nav•rial in the 
CCJres t.~, to the fir\1•hed J)roduc t 1\ mnr-
wlou~ Rf01.1J) or ~lllnt:r) \\'411 shown 
in tht forty.(ll'ld, mot••r dri,•cn, rolleTs 
t>n '' h•ch tht pnptr is dritd. 
Telephony knows no barriers 
T elephone lines must cross natuntl bar-
riers. T his mc:\oS construct ion methods 
m~st be Al'xihte, readily varietl to peculiar 
loc:1l conditions. 
Spccinl prob lems arise, roo, in telephone 
laborntorr 1 f:tctory nnd centra] office. H ow 
to protect poles from insect attack ? 11 ow 
to develop more compact eq uipment fo r 
usc in manholes? I l ow to assure a su'Aicienc 
number of truincd upt-rators? H ow to 
build long dil!tnnce business? 
l r takes rcsourcefulntss to 6 nd the 
answers, to surmount the barriers. There 
is no stereotyped "ay. 
BELL SYSTEM 
"O UR P I ONEE~ l NG WO RK H AS J US T BEGUN' 
TECH NEWS I 
W. P. I. INTERFRATERNITY COUNCIL 
Preferential Bidding-Four-year Statistics 
CL \ S$ 0 1ES I'"' J 1: Whlllun 
I h.storiau, ('hnrrh, .1 
1.. ""'~ h.1 11111 clect11•11 ol Octlun<l 
.. th "" (nr thr on•t mc<tn Hh 
II nher. llm II • I 
Snnth, ll . lh·•l • !.:::1 =Q=P=E=N=F=O=R=U=M=~~~ 
(kt 
19'..!6 






tl<e (ullv~A ug 1 c ul:s. I 
PrNid 111 Price; \'u·c-PtdH1cnt 
~li!U • ~ nmu" ~C\\ l>e•ld Tn::a U!• r 
Pmu~~: , \\lfhtM nr~~. Ill or.3n 
PurC\'11. ~ltmher at-Lnr~;c, P. P ~mtth 
ALUMNI OTES ~fy rtc-nr £cli tor: 
n .. ing qu11t intcn.'.!' ted in T«h and 
liS man,• ae!hitirs, 1 look "ith regret 
R«••'·cd no l>icl -··-····-·····-·······-··· tr- i9 cq Prcr. H. F. Tnylor, !!t'ncc.ary of the 
R ... r.l\f'd r.ne <.>r more h1d• ···-··-·-··----- ":? 
X'ullll't'r or bid~ jll;t\lf•cl ---···· ····-----·----- 172 
Avem~o: per man hid ··········--·-------···· '.!I 
!ll~n r.c.:ci\"iOK I hal Cll(h ------------------- a .... 
~l<n Htciviog 2 lt1d' dldi ···-------------- lr 
Mt n r<."t't•"mg 3 l1itl• euda -------····· __ J;, 
\len te<Ci\ing I huJ Nds ------·····---- ; 
~~~ n recui"int.: J hul 111d ··-·-----···-··-· 3 
\h:n rt•<:<•iving 0 h1d uuh ··------ ·-······- 2 






~omuu!lit~n< for otlitcr~ <•f th r lun 
1N Clll!\3 hn vc t..·cn rna.J,•. Tht ,. nrc 
\lumni A•'IOC."Iation. t£ now nt thl Rut· "IK>n the J>Oiir,· of lht colic&~ }'f'lU· 
land sanltArium whrre he.- 15 bc:in~o: book in '• urin~e the IIN\'icet of an nut. 
tTeotcd. .,(. t own J'h••lo'-'~"llJ>Ill'r l do not que~· 









01 ham"HI, l~rtcn. R' lnndcr Rict" Trc:ur I ~m lantt G OtNoe, a ~&tnnt man nnt a I:OC>tl ttnc I t ... lieve th!'uJoth tha t 
211 ur~. ,\ 1 !nil ,~hill•• r, llo!C"I: on I \\".11 a~er of the "J(IIunal" rtpr~.tnte<i thr the inronvenil'n• • r.nu~ to the s tu· 
.i kc:r: ~I'HIIH\', Rn,·on , (louhlcdn'" C'ol .\lumni A'"((t iAtillO al a mettin~r of dtnts Dt the collrgt lw such an arrange-
) !ish. Kumrch" .\uditor, R !Inti llo the Ameraean Alumm Council at Orun~&- mt nt ' ' uoc ~utlicltnt n'B"''n Cor ha\'inc 
-1 I 
I I 
mlr. Ounn, " nth;n, ll i<turmn Hin•·h wit's. -;\fe. nn fan. 24 and 25 n local phntog-raphc•r I n somt en~•. 
1 tifTt•, ll,cll"ll'\, \\' hstc:, 1~ lnhlllmn. · I am told nnd t.tuthfullv so, thnt men 
Fttt"hnwn r nrds rtl lutned •• ••• •••••• •• •••• 17:1 
0 0 
100 Hll\ 
0 Tlw Suph~.>murc Cll\.\• nomu1n lions Claren<'o B. Anl'leraon. '21, hn1 Vfl'll how ht-tm unnble to be in pictu res In 
nrc plnced in cllnr6tt' of ~he power Mll'li for which they riRhH1tlly belonged. 
F,nlirtly blnnk • •• •• • ---···········------- 7 
:-Jn Croternity nnmerl ---··-··-----······· · · · ;r, 






2 l'rl!~icknt t'nnth, O'llri('n, .\ Pl'lrr the entir~ VirJ:inin Public Service Co l n oddltion to this it. would seem to 
•1 ~01'1. Danu . \'I<'C'· rre~ident, 1om.,.. Cui· with bcnclqwartors at Charlo tte•,·illr me that the rt'~ulls obtnined from pic-
:! len, L•·:•• h Trl'3l.<urer. ~lnluciac;omil \·a. tures taken in cD.rtfully designed roomt 
Tut.ll no prefertnre --·······-------·--· • Sl 
'amm.: I frntunitr -·····-·-----------··· - fJ(I 
6i i2 El Lt-fll\:utrn, Hnd' . St-c.·rctary, South, and uotler fcientificaUy COrTeC:t lighta 
62 
'\amsng Z Crntemttie~ ··-·····-··-········· Hl 23 
Nommg 3 Craternitie~ ····-······-···-····· 5 i 
Ngming 4 frntc:rnltie' ·-······------······ 2 
62 
'..'2 
17 Ansa Ids, Oall. l'!'flert ll••tu• inn. R1et, Paul W Swen,on. '2'1, iJ In the g, wnuld be far more certain of bein1 
II R~arclvn Drs!!Coll. t\uditor, Aelmont, ternS Development Department or the rood than rhnt~'"l'lll!M tak('n in the 
~ L. Gtctn. lluwhliff~. ~lemhcr at I.MI!l' Bell Tclephont Laboratorie.~. Joe of IO'rTUlllsium with mnkcllsift equipment. 
0 4 
Totnl with prdercnrc -······ --······ ···-- Ml 
A~~nm• nt mach~ -·············--·-·····-----·- ro 
Phs r.amma Dell;~ ······-··-····---·-·-···- S 
93 \16 
Finn. Purnngron, LO<'I..woOtl New York City. Furthermore, from the GSpeet of a 
07 Tht:- l'r"~hmnn nommntsons nrc: : rollcgt 111 n lntat~ ci~y from which It 
;.( j ( 
12 11 
01 P n ul• Ill Glut on, llall\Oil'r, Juck· ]&me$ A Whelpley, '23 hu bten draws many student!! and from lbe 
13 , aon. Maun·ll : 5<-cretM\', C'iunaC~n . made amstant superintendf'nt of ds . citiuns o£ whseh it expects and rece1\!U 
13 Ha~sn1. Pcrrc.tuh, \"die, Tr~.,~urfr., ~n"buti<>n for th~ Union Gas & Electric: a &Teat dC"al, il acma only fittms that 10 10 Stgm~ t\lpha Epsa!on -··----·--------~- - i 
.\ Jpha Tau Omega ······--···------······ 16 





11 B Or• cu'l !"weetRr, lellkn, i\udi· C'n. ol Cincinnati, Ohio. !Continued on Page ( , <A.Il. 2) 
13 ~~~----~~~========~==~------------~~==~--~~~~~~~==~======~ 
t..amhtl .. Chi i\lrhn --------------------------- 9 
l'h• Si!lm·• Kappa ------- ------·······-·- • 13 
Tht't.l Up«ilon Omr~o ~--············· ··--- ll 
13 13 , .. 1-
II 1(1 
j '; rrr~==~~~~~~~~~~~~~~:::;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Prrvnt t•C l'rt,bmcn expn sine prefcrcnet: -··· 19 5 
Per .. nt of Pr ... ~hmcn R5Gt~:nt'd ----·····---- :lflf, 
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AMHERST TRAOX: TE~ WINS 
11 nntimcet l Crhtn l'u~( I Cui :!1 
tBJif. 'I he tunc.: of :i-t ·"'· wn won· 
ckrfu: wne Cur that trark nnd hm\.;e 
th• fC(~Ifll hy lWO IY•IIII 
T o wns..•nd "'1111 Cnrt-;:•1 to a~('l dc:-
Ce:at in the ~ !r11n ~lcCc0111• and 
Llltnt'· u•l of the: l.ortl ldT• 11Cter n mag· 
nlfiC'tnt OOttJc tht t:n t srt• cl18tllnC'C 
The ZlC).ynrrl dn~h wa• rnn ncninst 
timl' and Neale, the ,\ min r~t runner, 
rn runnm~: :ht rnC\: t"l\ 1h hrnke~ thL 
tnnk record WOOth\ ard tiffi with 
Pelt fur runntr-up po•ition 
,\hc·r a cl~>,;c race with another blan· 
ket fin.,h Trand and ~~~~~ were placed 
~chrad or french in tht ~yard low 
hurdlt:~. 
Arter n thrilling m~e in tht mile re· 
lay Amhcr~t quarter mtlt'n grodunlly 
p11Ucd mto the lead t11 "10 tht ln~l 
ra~ nn the prugra1n 
l:tmnmarses 
40.y4!rcl high hurtll~ \\\.n b~· 
Prcm·h W P I . 2cl, lon tnt, A . 3d. 
l~clt, A 'r ime, li <I ~oc 
lltgh jusn1>" \\' un b.- 1\rnut, A . 2tl, 




Camput and fraternity hou><e 
reprtS<·n ta tl\ e 
SHOE 
Bu, them at a aavtnr or U to $S a 
pair-direct f•om fnetory 
Lateat Stylea 
RORERT BeL~IONl 
30 Institute: RuRd 
"Q rwlity A lw nys First 
HARDWARE 
Cutltry, Tool.a, Mill SuppUea, Auto Ac-
eeaaorlea, RadJo SuppU", Flu b· 
llrhts, Sll•erwart, &lectrtc 
AppUanm 
ITNI(Ilt, II ft. 7 in. 
IO..v:.rfl da.llh- Won by Pell A.: 2d, 
:'nuth. \V P 1. : 3d. Womlwnrd, W. 
I' I 1 imc 4 .. i sec f!\nv Tl'l'urd) 
Pule \'.mlt Won l·v llnll. \: 2d, 
Sh11kn \\' P. I : 3<1. \lnr~:on, A. 
11..-suh• I I It G in 
One mtlt T\111-Wc.m I•' \lntr. W. P . 
1 • 2tl, .lnnlcne. A . 3tJ. 1 oc\ A Time. 
I 192 
"hut a•UL Won b~ .\ plington, :\ • 2d. 
r.r~tnmtt.:h , t\ : 3d. Ph•llir~ ,\ D sll-
tant•e 311 h ; sn. (New ream!) 
110 \"lr<l da•h-\\"on by Ktst .\ .: 2d, 
'c:alt, A . 3d Duchacek W P I. Time. 
;, t AKe. l ~ew ~COTdl 
AA().yard run-Won by ~l ~oGeorgt, A.; 
2d, Lampson. A.; 3d. Town!W.'ntl, \\' , P 
J Time ~ 12 
2'2(hard dllsl>-\Yon bv ~ule A,; 
2d Pt'IL, .A. nod Woodwnnl W P J., 
11 .. t Timl". 24 6 see ll\ew rroord l 
10.\llfd lu...- hurrflcs. Won lw t .mnt, 
\ ~1 . l?clt, .\ , 3d. FrtnC'h W P I 
Tum , .i •N·•,nrl ~ fiat. ll'llw rreurrll 
10-ln.p Jl•loy - Wcu1 by .'\mh¢rsl. 
l l(uhirl~l"· jnrdine, SttiWtlrfl, Kdlh) 
., lint' 3 ·~1 . 
M II TERKANlA.'II Pn.pnetor 
Mechanic Shoe Repairing Co. 
Worc:csu:r, Mass 
Men'a Sewed Ta ps $1 




311 Moln St. 
TECH STATIONERY 
New Seal 7 5c box 
Sptcsnl di!t<:ount to Tech Stud ents on 
Stationery 
BLA."'IK BOOKS 
DRAWLNG 1\fATERfALS, ETC. 
Duncan & Goodell Co. LUNDBORG & CO. 
38 Mechanic Street 286 Main Street 
7 
IN THE STEEL FOUN-DRY 
THE oxy-acetylene process is of particular impor-tance to the foundry industry. lh use has enabled 
designers and makers of castings to accomplish results 
otherwise Impossible. 
Oxy-acetylene cutting Is recognized by steel 
foundrymen as superior to all other methods of riser 
removal. It is fast and economical. In addition it re-
duces to a marked degree the amount of machining 
necessary to the casting after the risers arc cut off. 
Reclamation of castings by oxwelding is a na-
tural adjunct to riser cutting. It has enabled foundry 
operator• to reduce rejects to a minimum. Castings so 
reclaimed are in a ll respects equal to those •ccepted 
upon Arst Inspection. 
Oxy-acetylene cutting 1nd welding tre routine 
production steps in the modern foundry. 
JOHN F.WI.COX 
LciM" SUMinl U..J.enky 1911 
Crew Soccer 
VINCENT DIADOY 
FoottNn , y..,. 
c.-.1 .. , ,,. 
etas Oflcer 
PruW.IIt Ldlr C:W. 
From t ime to time the o•Y·acctylcnc lncfu1try It 
Ill the market for tcchnlcelly trolftcd men. It 
offers 1plcndlcf opportllftitics fOt odwanccmcllt. [ 
One of a aeries ol MMJtisclltCIIb fc.eur- ll. 
lftl Collet• 111cn urwlllt thl1 lncfutry • .I( 
The Linde AlrProducb Comptny-The Prest-O-Lite Company, lnc.;-Oxweld Acetylene (Otllplny-UNOn 
C1 rhlc:Je Sel.r Com~ny-Menufacturers of supplies end equipment for oxy-acetyfane weldint and Ultlint• 
UNION CARBIDE 









Prof. A. K. Merriam Gives Talk 
ThP rl.'l'"nth• former! Aernnautil"' 
Club hl'lrl 11s durd T~ul;~r snr...:ng on 
\\edn~<Uy cvenin$;, rehruan· :!G m 
tht· ~h:chnnk:tl En~in..-erinto: n,1ilr11nJil 
John f~lc. tchcr, who wa ch.-t'tt,J 1>1'- ,,. 
dent at th•· prc:vious m1 clang pr<~idutl 
.and sntrodu<"cd the "I•~O.kl'r 
Proles.-.or K G ~Lerrfum l(oJ\ Ii a ~hort 
lecture on tllt lm•tor\· vf n\'HU!Oo from 
the trme man firl"t hc~o.•1ul to strh·o= tn 
navigate the rur up V1 thnl JlOil\t wht:re 
nring becJUne IK)me~hsng ml•rc: than (l 
dreo•n in the mind!' of " few l'OicntiS;to; 
and was, iru.t.eod, an a•·tu:~tiw A l'Cll· 
leedon of ,sHdes whi<'h had ~"" marie 
ey Dr. lra N. llollts, the former presi· 
dent of the JnstJtutt, Wilt sfl0"' 0. and 
many mteteS"tlng incident.<~ conneC"t.ed 
wll:h them wore related h)• ProfeSSllt 
Merri11m. C . .Misener and ~1. (>agnoni 
pve udks on the progrcR.~ aviation hll" 
made during the pas1 '\'l!tlr l~ollowing 
tht> pr~ntation or thC!Iil! reports there 
was an mfurmo.J dssc\lll ion of tho 
points lm·olvo:d The meoling was thon 
adjoumerl . 
TECH NEWS March t . 1.910 
... on the track it's 
The next Oletting will IK: held Wed· 
ne!id4y. MArch 12, at 7.30 P ~~ in the 
lecture room ol tlle l[e(:hanlcal En1w 
neering Builriing At 1hU. rime lhl! 
club will btlllr talks by R. Merrell and 
1{. Ashle}' on the new Curtiss Tanager 
biplane, whit'h is lhe pl11nc that won 
the Cuggr.nh~im Sai.:ty Cont.t.'St lhis 
faU This ebould prove interesttng M 
many new features in de~~ign are em· 
bodied in thfs machine. 
VALUABLE BOOKS ADDED 
TO TECH LIBRARY 
• •• 
I 1n a cigarette it's TASTE/ 
• 
Imported Set is Gift of Dr. and Mrs. 
Home{ G11e 
,. A BIRD IN THB HAND is worth two in the 
bush." G()()(/ taste- what smoker wouJJ trade it 
away for any number of cigarette cluims? 
N c Chesterfield smoker would. For irs miJd 
fragrance, its deeply sarisfyiog character- in 
abort, its tmt'- bas always been the o1u thing 
~mokus wanted: 
.. TASTE above eveqthing ., 
.....,...._........_ 
MILO .•• Md y<'t 
THEY SATISFY 
Among the many additions ma(\e to 
the W P. l. library in the past week.'! 
o ne especially notable con11.isted of a 
fine set of the famous uNou,-eau La· 
roU8!it' lthm.re" dicttonary and encyclo-
pedia, the lift of Dr. and Mn. Homer 
Gqe The set is a de luxe edltioa 
printed and bound in France and im· 
poned [rvm that country• 1~ than a 
month ago. 'fhe l>QuLiful red cloth 
and morocco binding Is ortiatically 
de®rated with a finesse characteristic 
of fine forl!ign puhlications. 
Other recent addition! to tht: Ubrary 
which shuuld interest T.:cb s tudertl8 
are aa follow!l (figures lrl! librtu)' 
numfxo1'1} 
hesterfield 
Lytel - Wage lncentlvl! ~ret.hotl ~ 
E621.7 L \'IS 
Cromptoll ' rhe Tariff 33i CS~. 
SandUIIOil - Electrir s,·~l.em Iland· 
book 1.620.113 Sa5 
King & Wistler- Tlydraulics, Edition 
2 S627 KM 
Tead & MetcnU Pcrsnnnel Admin· 
OP.&ll PORUM 
ll''nntinued frorn Pa~ 3. Col 51 
lhe college year hook. 11hotogruphl'r he 
(rmn that dtr 
istrat:ion £021 1 T?ll. 
Dalby Balancing of 
A.~ ALU:\INU~ 
engines &621.· To tl1c TECH NEWS 
02 DJli. You on the NEWS prub:ll•l)• kno~ 
New lnternaliQI'II'II Rncyclopedio, wlmt n hustle and bustle. T t'ch life tll 
Supplement jl.k'<t puhti,.hed ro 2 vol You re:tli~:e, untlouhtedly, th:u it is 
often hard to Rntl time lu do thnt 
whieh you most wi11ll to du. Mnyhe 
then you can sympathite wtlb the 
mnny student!! who<t«> (lhln~ uf '\\ l't!k!l' 
Jt.anding were broken at the t'leventh 
hour h)· the yeur hook $ta rT's arrange· 
mcnt.s. 
umes. 
Done & Townsend fllome nnd Com· 
buniosl in Gasc$ 0001}.8 Tl~l 
ltoyor & Wostrel l'roetical brli.., 
Co11.$truction and Reparring, Edition 2 
X629 M871P. 
PH\SlCS NOTES My object 1n writing 1hi$ i<~ to nsk. 
my fellow mcm!Jer~< uf the Junior C'luc!l 
At the Physics _Colloquium meeting to demand m ore con!lrrleraUon from th~ 
held ln"t. Tuad.ay m the Sall!lhury Lnb· rear hook stall nf 1031 than has nppnr. 
oratorres, Dr, A W Ewell was lhe ent.ly fxoen ~huwn the pre-"~'''~ •rn;nr 
~pe1lktr, lie g;we a~trA.t'ts of !leVeml ~·lass by th~ stall .,( the JIY.!O nnnual 
sntel'll'llling p11pcn; winch 11ere prC'sent· Le t us tak\' vrl·1·a.usll"'~ ll1r next vear 
ed 3t a mwt!ng uf thn PhyN1cal Soclcly .MeMBim or~ 11!31 
in New York City 
UIITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 




N . ESTABROOK 
372 Mrun Street 
WORCESTER ~lASS 
FINE TURKISH and DOMESTIC tc.b.,cc:os, not only BLE OED l;,ut CROSS-~~~ '')~ 
TZOII-25: CLARK.-8 
ll'un llnul'fl from Pnac I c 'ol .; 1 
Kaplan npeoed th., lir~t half for Clnrk. 
by ~inkin~: ..1 Jon~: l'hl\t Q.lll'l then J ohn 
~mith rcl'(lived three lree· t t ics. one por-
~nn:ll und two l.~t:hnlL•td , and mode one 
uf them On<' nr two oC the Clark men 
~rt·med a little bot·hea<lcd :a times 
and s..ec:hnicat foul$ -u•cre called on thCln 
twrce "vhl'n they did not Uke the ret 
tJrt!e!' <lcd•!un and said ~~), !'lark Willi 
a henri 1 hun, bu 1:. soon ' rech £orgt!d 
nhend tlnd mnna~::cd lO kwp the Lead 
and im:r~oL-.c it httle by little through· 
oul the game The half ended with 
1<~<.-h lt·~l(hng i 
In the liMI half, Tech carne back 
~trun~er nml wiw mure 1-.nowledge of 
Clark's defense, they al~o mtlde .mort: 
o{ thetr 5hQtS and increa!("e<.l their ltmd 
li pn'n1~ r'lark, on the other harul, 
l!:stl\blished l82l Inct>rpomted 1918 
ELWOOD AoAl\lS, I NC. 
\1 .u; complcl.cir Ius~ without tttber 
J>ll.~work or good eyes for the ba-ket, 
aml w~te held to a <:olitary foul shl'll 
'' hi11h boo1o~d lhcir score one point for 
the halt. The tl!l!erves. who crune in 
su•nr the end of the half, were \\!ell able 
to truce care o( their opponents nnd 
lllolthere.d ~ix p1 •rnls during their short 
.-Uly. Cullen !!tarred for them sinking 
l \YO Uf their three l>tlSkelS 
The game wus very pqor ns fnr as 
htt.~ketball got!ll, hut il probable expta. 
natron can he round in the fact that 
both teams w~r11 probably keyed up 
rur the battle lln(J tried 10 figh ~ for the 
\'1\'loln' rnstead <JI p,lny for tl, 
Summat)·: 
TECII-25 
fg. Ct. lp 
Downing. II. -··----- 2 I 5 
Cullen, If --··· --------- 2 0 { 
FRESHMEN 
The original 
15.1.-156 Main Street Tech Barber Shop 
WORCESTER. MASS. Come to 
Hardware, Tools and Paint The fancy Barber Shop 
L. hti p· 89 M.IJn St. Dlrtctli over St&Uon A tg ng lXtures and Fire OOOD CUTTJ NC 
P1a F · hi NO LONG WAlTS ce urrus ngs SIX BARBERS 
Purrtngton, rf. ----·--- I 
Gmham, ,. ----··--·· 2 
A ... p, hr. --------·----· 1 
J Smith, rK. ----·-· 1 




Ka.plon. rg. -·--··------ 2 
Mattson, lg. ---------- 0 
Whnman, c:. •• 0 
Adam11, rl. --------- 0 












2 2 8 
Substitutions: Tech, l)c:c:kt:r. Kondo, 
P ~mtth, Gartrell . l'lt~rk. lJtown, Phil· 






C. C. LOWELL & CO. 
31-.13 PearJ Street, WorCMter 
